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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi 
manusia yang berguna 
(Einstein) 
Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan shalat. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusu’  
(QS. Al-Baqarah 45) 
Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk merubah dunia 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Koperasi yang 
dilihat berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan aktivitas pada 
tahun 2012-2016 yang diinterprestasikan untuk melihat kenaikan atau penurunan 
kinerja keuangan koperasi. 
Populasi dalam penelitian ini adalah bagian keuangan dan pimpinan 
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Rahayu di Kecamatan Brati 
Kabupaten Grobogan. Sempel penelitian adalah Neraca dan Laporan Sisa Hasil 
Usaha pada laporan keuangan Koperasi. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan rasio likuiditas tahun 2012-2016 diukur 
menggunakan current ratio, pada tahun 2012-2016 mendapatkan hasil baik sekali. 
Rasio Solvabilitas tahun 2012-2016 yang diukur menggunakan Total Debt to 
Asset Ratiopada tahun 2012-2016 mendapatkan hasil baik dan Total to Equity 
Ratio pada tahun 2012-2016 mendapatkan hasil baik. Rasio Rentabilitas tahun 
2012-2016 yang diukur menggunakan Net Profit Margin pada tahun 2012-2016 
mendapatkan hasil cukup baik, Return On Asset (ROA) pada tahun 2012-2016 
mendapatkan hasil kurang baik dan Retun On Equity (ROE) pada tahun 2012-
2016 mendapatkan hasil tidak baik. Rasio Aktivitas tahun 2012-2016 yang diukur 
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This research aims to determine the financial performance of coperatives 
based on the liquidity ratio, solvency, profitability and activity in the year 2012-
2016. The date were interpreted from the year 2012-2016 to see an increase or 
decrease in the cooperative’s financial performance. 
Population in this research were part on financial dan leadership 
Cooperative Employee Republic Indonesia (KPRI) Rahayu in Districts Brati 
Districts Grobogan. Sample in this research is the Balance Sheet and Statement of 
Business at the Cooperative’s financial statements. The date were collected using 
interview, documentation observation. 
 The result showed that liquidity ratio in the year 2012-2016 for the current 
ratio, in the year 2012-2016 was lass than verry well. Solvency ratio in the year 
2012-2016 for the total to debt asset ratioin the year 2012-2016 was lass than 
good and total to debt equity ratioin the year 2012-2016 was lass than good. 
Profitability ratio in the year 2012-2016 for the net profit margin in the year 
2012-2016 was lass than pretty good, return on assetin the year 2012-2016 was 
lass than not good, and return on equityin the year 2012-2016 was lass than not 
good. Activity ratio in the year 2012-2016 for the asset turn overin the year 2012-
2016 was lass than not good. 
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